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ABSTRAK
PENGARUH BOARD SIZE, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN DAN
STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2009-2012)
FATHURRAHMAN PRIYANTA
F.0309019
Indonesia merupakan negara dimana perusahaan-perusahaan menganut
two-tier system dalam pengelolaannya. Sistem tersebut membuat perusahaan-
perusahaan di Indonesia sudah memliki struktur organisasi yang terpisah antara
pemilik dengan pengelola perusahaan. Hal itu tentu akan memicu timbulnya
konflik agensi antara pemillik dengan manajer perusahaan. Untuk mengatasinya,
maka perlu dilakukan penyatuan kepentingan antara pemilik dan pengelola
perusahaan. Penyatuan kepentingan tersebut dapat dilakukan dengan adanya
penerapan good corporate governance
Nilai perusahaan merupakan bentuk gambaran kepercayaan masyarakat
terhadap kondisi yang telah dicapai perusahaan pada satu periode tertentu, dalam
proses kegiatan dan tujuannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
pengaruh board size, proporsi komisaris independen dan struktur kepemilikan
terhadap nilai perusahaan, dengan karakteristik perusahaan (size, leverage,
profitability) sebagai variabel kontrol.
Berdasarkan pengambilan sampel yang menggunakan metode purposive
sampling, total data perusahaan yang digunakan sebagai penelitian adalah sebesar
70 perusahaan  dengan jangka waktu  observasi 4 tahun sehingga didapat 280
perusahaan manufaktur yang listing di BEI dari tahun 2009 hingga tahun 2012.
Penelitian ini menggunakan alat analisis statistik regresi berganda untuk
membuktikan hipotesis.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel board size, proporsi
komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan
terhadap nilai perusahaan yang dalam penelitian ini diukur menggunakan Tobin’s
Q secara parsial, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap
Nilai Perusahaan perusahaan.
Kata Kunci: Ukuran Dewan, Proporsi Komisaris Independen, Struktur
Kepemilikan, Nilai Perusahaan
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ABSTRACT
THE EFFECT OF BOARD SIZE, PROPORTION OF INDEPENDENT
DIRECTORS AND OWNERSHIP STRUCTURE
TO CORPORATE VALUE
(Empirical Study in The Manufacturing Company in Indonesia Stock
Exchange Listing Years 2009-2012)
FATHURRAHMAN PRIYANTA
F.0309019
Indonesia is a country whereas they use the two-tier system in their
company’s organizational structure. This two-tier system is separate the structure
between the principal and the agent. That system makes the agency conflicts are
common to happen. To resolve it, there must be a good corporate governance
which will realize the unification of interest between the principal and the agent.
Corporate value is an obverview of public trust, from the achievement of a
company in a particular period to reach it’s objective. The purpose of this study is
to analyze the effect of board size, proportion of independent directors and also
ownership structure to the corporate value with the company characteristic (size,
leverage, profitability) as the control variable.
Based on sampling with purposive sampling method, the total corporate data
is used as the course of a study of 70 manufactures companies, while the number
of observation of 4 years in order to get 280 manufacturing companies listed on
the Stock Exchange from 2009 to 2012. This study is using the statistics multiple
regression analysis tools to prove the hypothesis.
The results of this study indicate that the variable board size, proportion
of independent board and institutional ownership have the partial effect on
corporate value which in this study measured with Tobins Q, whereas the
managerial ownership does not affect the company's value.
Keyword: Board Size, Proportion of Independent Board, Ownership Structure,
Corporate Value
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